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SUMARIO
Reales decretos.
Dispone pase a situación de reserva el Alm. D. I. Pintado
Ascensos del V. A. D. J. Rivera, del C. A. D. E. Sanchiz
"del Cap. de N. D. L. de Ribera.
r<e.,:iles ordenes.
SECCION DEL PERSONAL. — Cambio de destino de un
maestre de marinería. Concede continuación y vuelta al
servicio activo al personal de marinería que expr(,sa. -Re
suelve instancia de un marinero fogonero y de varios mari
neros.—Sobre inclusión en el alistamiento de un inscripto.
Y
Seccion oficial
REALES DECREIOS
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Almirante de la
Armada D. Ignacio Pintado y Gough pase a
situación de reserva en once del mes actual,
por. cumplir en dicho día la edad prefijada al
efecto.
Dado en Palacio a seis de abril de mil nove
cientos veintisiete.
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
ALFONSO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en promover al empleo de Almirante
de la Armada, con antigüedad de doce del mes
actual, al Vicealmirante D. José Rivera y Al
varez de Canero, en vacante producida por pase
a la reserva del Almirante D. Ignacio Pintado
y Gough, que cumple en once del mismo mes
la edad reglamentaria al efecto.
Dado en Palacio a seis de abril de mil nove
cientos veintisiete.
ALFONSn
F1 minis ro de Mrolnii,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
---0
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en promover al empleo de Vicealmi
rante de la Armada, con antigüedad de doce
Nombra Profesores de los Alfs. de F.-Alums. de 2.° año al
Cap. de C. D. R. Agacino y al T. de N. D. Alontero.—Con
cede recompensa a un Aux. 3.°- Dispone revision en el pre
cio del vesmario de la marinería.
SLCCIUN DEL MArERIAL.—Anuntia concurso para cubrir
plazas de aprendices ue aeronáutica naval.—Dispone se Len
ga en cuenta en los presupuestos que se formulen la pin
tura tDanboline4.
INTENDEl\ulA GgNERAL.—Concede gratificación de efec
tisndad y bonificación de sueldo al personal que expresa.—
Resuelve instancia de un inayordomo.—Conceüe enganche
a un sargento.
Edictos.
del mes actual, al Contralmirante D. Elíseo
Sanchiz y Quesada, en vacante resultante por
pase a la reserva del Almirante D. Ignacio Pin
tado y Gough.
Dado en Palacio a seis de abril de mil nove
cientos veintisiete.
ALFONSO
1 1 minjstro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en promover al empleo de Contralmi
rante de la Armada, con antigüedad de doce d-1
mes actual, al Capitán de Navío D. Luis de Ri
bera y Uruburu, en vacante resultante por pase
a la reserva del Almirante D. Ignacio Pintado
y Gough.
Dado en Palacio a seis de abril de mil nove
cientos veintisiete.
AT,FONSO
Rl Ministro de binan:1,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
Extracto de 4ervicios del Capitán de ,Vavío D. Luis
de Ribera 3 1 Unibuni.
Nació en Montilla (Córdoba) el i i de octubre de IS67.
Ingresó como aspirante en la Escuela Naval en 1883, ob
teniendo carta-orden de Gtiardiamarina Cli IRIS;, siendo
promovido al empleo de Alférez de Navío en 1818 ; a Te
niente de Navío, en 1895; a Capitán de Corbeta, en 1911 ;
a Capitán de Fragata, en 1917, y a Capitán de Navío
, en 1920.
Buques en que estuvo embarcado.
Fragatas Asturias, Victoria, Carmen, Almansa, Blanca,
Numancia y Gerona.
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Corbeta Nautilus.
Aviso Marqués del Duero.
Torpedero Núm. 1.
Contratorpedero Proserpina.
Cañoneros Alsedo, Barco, Infanta Isabel, Temerano yLaya.
Cruceros Navarra, Reina Regente, Alfonso XII, Elca
no, Reina Cristina y Cristóbal Colón.
Acorazados Pelayo, Alfonso XIII, EsPaña y Jaime T.Habiendo mandado, entre ellos, el torpedero Núm.contratorpedero Proserpina, cañoneros Barco, Temerario,
y Laya y acorazados España -y Jaime I.
Desempeñó últimamente el cargo de Tefe del Estado
Mayor_ de la Escuadra.
Navegó por los mares de Europa, Asia, Africa y Amé
rica.
En 1893, embarcado en el crucero Alfonso XII,
parte en los bombardeos de los poblados del Riff, con
motivo de a campaña de Melilla.
En 1894 y 1895, mandando la cañonera Barco, tomó
parte en las operaciones de guerra de la isla de Mindanao
(Filipinas).
En 1919. mandando el cañonero Lava, tornó parte muyactiva en la campaña de Marruecos, desempeñando comisiones de importancia.
En tierra ha desempeñado los destinos siguientes:
En el Arsenal de La Carraca.
Ayudante del Excmo. Sr. Capitán General del Ferro
En el Estado Mayor del Apostadero del Ferrol.
Profesor de la Escuela de Aplicación.
Profesor de la Escuela Naval Militar.
Agregado a la Comisión inspectora del Arsenal de Car
tagena.
Segundo Jefe del Estado Mayor del Apostadero de Cá
diz.
En la Estación torpedista del Apostadero del Ferro].
Jefe del séptimo Negociado del Estado Mayor Cenirai
en el Ministerio de Marina.
.1-efe de la Base Naval de Mahón.
Es autor de la obra Navegación, declarada de texto para
Guardiasmarinas, recibiendo por esta obra el premio ad
judicado por la junta de Fomento naval, en el certamen
celebrado en Madrid ; también es uno de los autores de las
Tablas náuticas .reglamentarias en la Armada.
Se halla en posesión de las condecoraciones siguientes :
Medallas de Mindanao, Alfonso XIII y Regencia.
Dos cruces dei Mérito Naval de primera clase. con dis •
tintivo blanco. •
Tres cruces del Mérito Naval de primera clase, con dis
tintivo blanco, pensionadas.
Cruz de primera case del Mérito Militar, con distiliti
REALES ORDENES
Sección del Personal
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (o. D. e.) se ha ser
vido disponer lo sil.ruiente:
Marinería.
Excmo. Sr.: Como resuitado de 'propuesta al efecto,S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
p r la Sección del Personal, se ha servicio disponer que el
1 aestre de marinería, de la dotación del cañonero Lauria,
José Victoria Guillén cese en su actual destino. y pase adisposición del Capitán General del Departamento de Car
tagena, con destino al submarino A-3, y en relevo del de
igual empleo y especialidad Antonio Yáñez Piñeiro.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimietii o
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
2 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de 'Cartagena.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte (1<-.
A frica.
VO rojo.
Cruz de primera clase del Mérito Militar, con distinti
vo blanco.
Cruz de segunda clase del Mérito Naval, con distintivo
blanco.
Cruz de segunda clase del Mérito Naval, con distintiy )
blanco, pensionada.
Cruz de Caballero de la Real Orden del Salvador, de
Grecia.
Cruz de Caballero de la Real Orden de San Benito de
Av;s, de Portugal,
Crilz dr) nrim4n-a clace de la Orden civil de Beneficencia.
"
"11 '7 - n *-1 de 'a Real y Militar Orden de San 1-ler
Cilf nta este Jefe cuarenta y cuatro arios de servicios
efectivos y, de ellos, 1.312 días de mar.
•
o
Excmo. Sr. : Accediendo a instancias de los interesa
(los, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección del Personal e Intendencia• Ge
neral, se ha servido conceder la co:_.;nuación en el servi
cio por tres arios, segunda campaña voluntaria, computa
ble desde el día 15 de febrero último, al Maestre radio
telegrafista Benjamín Balboa López, de la dotación del aco
razado Alfonso XIII, y por igual período de tiempo ei
cuarta campaña voluntaria, computable desde el 22 de mar
zo pasado, al cabo de fogoneros Salvador Serrano Saez,
de la dotación del Alseelo, con derecho ambos a todos los
beneficios reglamentarios.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos ahos.--:
Madrid, 2 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucci(fm.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
O
Excmo. Sr.: Como resultado de instancias del perso_
nal de marinería que más adelante se indica, en solici
tud de que se les conceda la continuación en el servicio
por cumplir las campañas que sirven actualmente, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Sección del Personal e Intendencia Gene
ral, se ha servido acceder a lo solicitado, concediéndoles
la continuación en el servicio con los beneficios reglamen
tarios, por el tiempo, campaña y fecha de comienzo de
la misma que al frente de cada uno de ellos se expresa.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 6 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Cádiz y Cartagefia.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales lel Norte de
AfriCa.
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Si. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Relación de referencia.
Cabo de fogoneros Antonio Gutiérrez Carrillo, Pri;ice--
sa de Asturias, tres arios, en cuarta, desde 29 de mayo
de 1927.
Cabo de mar Pedro Victoria Arroyo, Alfonso XIII. tres
años, en segunda, desde 13 de mayo de 1927.
Fogonero preferente Juan A. -Gómez Castillo, Arsenal
de Cartagena, tres arios, en primera, desde 25 de junio
de 1927.
Idem íd. Bartolomé Méndez Román, Lazaga, tres arioS.
en primera. desde 29 de abril de 1927.
Idem Id. Juan Sánchez García, Lazaga, tres años en
primera, desde 3o de mayo de 1927.
Idem íd. José Gutiérrez Morales, Bustamante, tres años.
en tercera, desde 12 de mayo de 1927.
Iderri Id. Joaquín Muñoz Carrasco, guardapesca Zara
goza, tres años, eh segunda, desde 5 de marzo de 1927.
Idein íd. Manuel Orcero Martínez, E. de submarinos
de Cartagena, tres arios, en primera, desde c31 de mayo
de 027:
Idem íd. Sebastián Quintana Vela, Escuela Naval Mi
litar, tres arios, en sexta, desde 16 de abril de 1927.
Cabo de fogoneros José de Caso y Caldas, Cataluña, tres
arios, en segunda, desde 29 de enero de 1927.
Idem de íd. Antonio Rubio Rubio, Arsenal de Carta
gena, tres arios, eri segunda, desde 24 de mayo de I9?7.
Cabo radiotelegr.afista Antonio Martínez Martínez, Al
sedo, tres arios, en tercera; desde 9 de abril de 1927
Fogonero preferente Manuel Brenes Expósito, Arsenal de
La Carraca, tres arios, en octava, desde 5 de mayo de 1927.
Cabo de Artillería Mariano Jiménez Acosta, Jaime
tres arios, en primera, desde 5 de marzo de 1927.
Cabo de fogoneros Juan Mateo Campos, Jaime I, tres
años , en cuarta, desde 13 de abril de 1927.
Idem de íd. José Vales Lago, Jaime I, tres años, en
quinta, desde 28 de marzo de 1927.
Idem de íd. José Grosso Bernal, Arsenal de La Carra
ca, tres años, en sexta, desde 27 de abril de 1927.
Fogonero preferente Manuel Ruiz Clemades, torpedero
Número 6, tres años, en primera. desde 31 de mayo (le
1927.
Idem íd. Francisco Manrubia Guillén, gánguil Wiiic
ro tres años, en sexta, desde 28 de mayo de 1927.
Excmo. Sr.: Su Majestad el Rey (q. D. g.), accedien
do a instancias de los interesados. se ha dignado conceder
la vuelta al servicio activo por una campaña de tres
en primera voluntaria y con los beneficios reglamentai ios,
al cabo de mar Antonio Campos Blasco y acabos de fogo
neros Tomás Fernández López y Luis Díaz Beceiro, des
tinando al primero al Departamento de Cartagena y a las
siguientes al del Ferrol, donde deberán sufrir la prueba de
aptitud reglamentaria.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 2 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del
Ferro] y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Excmo. br. : M. el Rey (q. D g .), accediendo a .0
solicitado por el fogonero preferente Francisco Velasco
Rebollo, de la dotación del Arsenal de Cartagena. ha tenido
a bien concederle la continuación en el servicio por unl
campaña de tres años, en primera voluntaria, con los be
neficios reglaynentarios, computable desde el día 28 de ma
yo próximo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid,
" t", 1 I.
2 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Excmo. Sr. : Como resultado de instancia del marinero
fogonero Laureano Balart Borrás, de la dotación del va
por Dédalo, en solicitud de que se le conceda licencia ili
mitada. 'Su Mgjestad el Rey (q. D. g.) se ha servido acce
der a los deseos del recurrente, el cual, durante el disfrute
de la misma, deberá atenerse a lo dispuesto en la Real or
den circular de 2 de febrero último (D. O. número 29).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, 6 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagem.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del marinen
Benjamín Eizaguirre Loidi, de la dotación del acorazado
Alfonso XIII, en solicitud de ser destinado a la Escuela
de Aeronáutica Naval. S. M. el Rey (q. D. g.), de •-on
formidad con lo informado por la Sección del Personal,
se ha servido acceder a lo solicitado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimienlo
v demás efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-
.Madrid, 2 de abril de 1927.
CORNETO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comanc.iante General de la Escuadra de Instruccijm.
Excmo. Sr. : Como resultado de instancia del marinero
D. José Ramón Martín Lanuza, en solicitud de que se le
conceda licencia ilimitada, S. 7\1 . el Rey (g. D. g.) se La
servido acceder a lo solicitado por el mismo, el cual de
berá cumplimentar cuanto se ordena en la Real orden de
2 de febrero último (1). 0. núm. 29).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
Madrid, 2 de abril de 1927.
CORNEJO
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
o
Excmo. Sr. : como resultado de instancia de los inari
neros D. Francisco Aleihar Arrechúluaga y 1). Francisco
Pujol Bragat, de las dotaciones del crucero Reina Vie:orta
Eugenia y Río de la Plata, respectivamente, en solicitud de
que se les conceda licencia ilimitada para efectuar pr5c
ticas de navegación, S. M. el Rev (q. 1). g.) se ha servido
acceder a lo solicitado por los recurrentes, los cuales de
berán cumplimentar durante el disfrute de la misma cuan
to se ordena en la Real orden circular de 2 de febrero
último (D. O. número 29).
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De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid. 2 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra Qe Instrucción.
■••■••■■•0■
Excmo. Sr.: Como resultado de consulta formulada por
el Capitán General del Departamento de Cartagena, res
pecto al lugar que debe ocupar en el alistamiento José
María Rodríguez Riquelme, que, nacido en 18 de agosto
de 1906, fué inscripto en el Trozo de Cartagena el 23
de noviembre de '1926. ingresando en el servicio en pro
pio día como voluntario, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Sección del Personal,
Asesoría General y Junta Superior de la Armada, se ha
servido declarar que el marinero voluntario de referencia
debe ser incluido en el alistamiento en cabeza de relación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 2 de abril de 1927.
CORNEJO-.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Academias y Escuelas.
Nombra profesores de los Alféreces de Fragata alum
nos de segundo ario. embarcados en el crucero Reina Vic
toria Eugesia, al Capitán de Corbeta D. Ramón Agacino
y Armas v Teniente de Navío D. Eduardo Montero
de Azcárraga.
6 de abril de 1927.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
CORNEJO.
Recompensas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Auxiliar
tercero de antigua organización del Cuerpo de Auxiliares
de Oficinas de Marina D. Salvador Merita Martínez, ci ir
sada a este Ministerio por el Capitán General del Denar
tamento de Cartagena, en la que solicita se le conceda re
compensa por los servicios que presta en el Estado Ma
yor del referido Departamento, S. M. el Rey (q. D. ce.),
de conformidad con el acuerdo de la Junta de Clasifig:a
ción y Recompensas de la Armada. ha tenido a bien con
cederle, como premio a los servicios de que se trata. la
Cruz de primera clase de la Orden del Mérito Nai,a1,
con distintivo blanco. con arreglo al punto 2.° del art. 12 de;
yiriente Reglamento de Recomnensas en tiemn de rn7.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoc;rnienta
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid.
2 de abril de 1927.
CrirN:Tm.
Sr. net-Iprni Tefe do ln SeeciAn rlx.1 175Prnlial
Sr preqiclente de la Junta de Clasificación y Recntn
perca de, 15, ,A rmarla.
Sr. ClnHn Gerleral dP1 DnrvIrtnmento de Cartagena.
Sr. Tntendente C-etieral de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Vestuario.
Circular—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g .) se La
servido disponer que con arreglo a lo ordenado en el Real
decreto de 30 de octubre de 1918 (D. O. número 248),
se efectúe en los tres Departamentos una revisión en el
precio de los vestuarios de la marinería para proceder, en
su día, al acopio de los que se consideren necesarios para
el ario 1928, dando cuenta a este Ministerio del resultado
de dicha revisión.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
2 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentds del
Ferrol, Cádiz y Cartagena.
==0=—
Seccion del Material
Aeronáutica.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por la Sec
ción del Material y lo informado por la Intendencia Ge
neral de este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer se abra un concurso para cubrir treinta
y dos plazas de aprendices de Aeronáutica Naval en la res
pectiva Escuela, con las bases siguientes :
Primera. Para ingresar en la Sección de la Escuela
de Aeronáutica Naval deberán los candidatos reunir las
condiciones siguientes:
a) Ser ciudadano español.
b) Haber cumplido quince arios y no exceder de diez
v siete el día I.° de julio próximo, fecha de ingreso como
aprendiz de Aeronáutica.
c) Ser soltero.
(I) Acreditar, en reconocimiento facultativo, la robustez
v demás condiciones exigidas para el servicio de esta es
pecialidad con arreglo a lo que dispone la base 7•a
e) Saber leer, escribir y las cuatro reglas de Ararat:-
tica. •
Segunda. Las solicitudes, de purio y letra de los que
deseen ingresar, se dirigirán al Ministro de Marina, en
tregándose, para su tramitación, en la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte, Jefaturas de Estado Mayor de los De
partamentos, Comandancias o Ayudantías de Marina y
Autoridades militares en las provincias del interior, excep
to Madrid. Acompañarán a ellas los documentos siguien
tes:
a) Certificado de nacimiento del Registro civil.
b) Acta del consentimiento del padre, madre o tutor,
levantada ante las Autoridades antes citadas del sitio en
que se presente la solicitud, en la que se hará constar,
además, por simple manifestación de la persona que dé
el consentimiento, que el candidato es soltero y si su pa
dre es o ha sido militar. En las provincias del interior
estos documentos pueden ser extendidos ante la Autori
dad militar más próxima.
En el mismo documento el padre, madre o tutor hará
constar, en nombre del menor interesado, que éste se com
promete a servir en la Marina, en el caso de obtener el
ingreso en la Sección de la Escuela, durante doce afíos
de servicio activo después de cumplidos los diez y ocho
de edad.
c) A los anteriores documentos unirán las Autorida
des de Marina o militares respectivas el acta de reconoci
miento facultativo y la de examen, así como todos los
documentos que sirvan para acreditar las circunstancias
que conceden el derecho de prelación en el orden que se
establece en la base 5.a Al acta de examen acompañarán
la hoja en donde el candidato haya hecho los ejercicios de
escritura y operaciones de Aritmética, entendiéndose corno
(
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tal una división en la que el divisor y el cociente tengan,
por lo menos, tres cifras. El reconocimiento se hará por
un Profesor del Cuerpo de Sanidad de la Armada y, en
su defecto, por un Profesor de Sanidad militar, y a falta
también de éste, por un Médico civil.
O El examen versará sobre los puntos consignados en el
apartado e) de la base 1•a y se verificará ante el-Oficial
en que la Autoridad de Marina o militar delegue, levan
tando acta en la que haga constar la aprobación o des
aprobación.
Los individuos que se hayan presentado al concurso
último y que no hayan retirado sus documentos, se les
Podrá dispensar de acompañarlos, prestar el examen y
sufrir el reconocimiento, presentando sólo la instancia, en
la que harán constar tomaton parte en el concurso ante
rior y cualquiera otra documentación que deseen añadir.
Tercera. El plazo de admisión de solicitudes termina
rá el jo de mayo. Después de documentadas como que
da expresado, serán remitidas al día siguiente por las
Autoridades de Marina y militares a la Escuela de Aero
náutica Naval, donde se hará la selección, debiendo en
contrarse en ella antes del día 20 de mayo citado.
Dichas Autoridades no remitirán aquellas instancias que
dejen de reunir las condiciones antedichas.
Cuarta. El Director de la Escuela de Aeronáutica Na •
val nombrará una junta para que proceda al examen y
clasificación de las solicitudes presentadas con arreglo a lo
que se determina en la base siguiente, debiendo terminar
su cometido antes del 1.° de junio.
Quinta. El orden de prelación para llamar a los con
cursantes será:
I.° Los huérfanos o hermanos de marinos muertos en
el cumplimiento del deber, entendiendo por tales los que,
conforme a los artículos 65, 66 y 67 del Estatuto de 1as:
clases pasivas del Estado, causen pensiones extraordina
rias en favor de sus familias, cuando dicha circunstancia
esté debidamente probada.
2.° Los que acrediten oficio o méritos contraídos eiÁ
talleres mecánicos con preferencia dedicados a construc
ción o reparación de aeroplanos o motores de explosiéli.
El certificado debe ser informado por la Autoridad a que
se presente, expresando la naturaleza del establecimiento que
lo dé, su importancia y demás datos que juzgue interesan
tes y conducentes a formar juicio del valor de aquél con
relación al fin que se persigue.
3.° Los que carezcan de padres.
4•0 Los hijos de marinos o militares.
5.0 Los hijos de inscriptos de marinería.
6.° Los hijos de paisanos.
Sexta. Con arreglo al orden establecido en la base an
terior, se redactará la relación de los que hayan de presen
tarse, que serán en un número que exceda en un I00 por
mo al anunciado en la convocatoria. La relación se remi
tirá al Ministerio de Marina en correspondencia urgente.
donde se ordenará por telégrafo sean pasaportados los
concursantes para encontrarse en la Escuela el io de junio.
En este día ingresarán en la Sección de la Escuela, alo
jando en las dependencias que el Director designe y recia
mándose en nómina las raciones que correspondan, y en
el intervalo al T.1° de juli(1 mt verificará el reconocimiento
examen de reválida.
Séptima. El reconocimiento facultativo definitivo se ve
rificará ante una junta, compuesta por un jefe y dos Ofi
ciales (o de las graduaciones que permita la localidad) del
Cuerpo de Sanidad de la Armada, nombrada por el Direc
tor de la Escuela de Aeronáutica Naval.
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El cuadro de inutilidades que regirá para el ingreso será
el aprobado por Real orden de 18 de noviembre de 192o
(D. O. núm. 264), modificado por otra Real orden de 26
de septiembre de 1922 (D. O. núm. 220).
Octava. Después del reconocimiento, la misma Junta
mencionada en la base 4.a verificará el examen de reválida
de taller y de instrucción primaria de los declarados útiles.
Esta Junta clasificará a los candidatos según su aptitud
y no podrá aprobar mayor número del anunciado.
Novena.. El Director de la Escuela enviará al Ministe
rio de Marina "la relación de los elegidos. cuyo Centro or
denará el ingreso definitivo en la Escuela de los aprobados
como tales aprendices, y los declarados inútiles o que no
fuesen aprobados serán pasaportados para sus localidades
Por cuenta del Estado.
Nombrados los aprendices de Real orden. el Director
de la Escuela dará cumplimiento al artículo 23 del vigente
Reglamento para la aplicación de la ley de Reclutamiento
y reemplazo de la marinería, gestionando su inscripción
en los Trozos que corresponda.
Décima. Por los fondos económicos de la Escuela N
sus dependencias, por quienes se habrá atendido previa
mente al almacenamiento de vestuario, cuyos importes se
reintegrarán a aquéllos por la oportuna reclamación, se
entregarán a los aprendices las prendas correspondientes
en la forma dispuesta por el Reglamento oportuno vigente
para la Escuela.
Undécima. Durante su estancia como alumnos en la
Escuela quedarán sujetos a las prescripciones del Regla
mento vigente para su clase en lo que se refiere a régimen
de policía, disciplina, conkOción de fondos de los apren
dices, vestuario, .condiciones de separación de la Escuela y
a lo previsto en el Reglamento de quedar sujeto el apren
diz a las obligaciones determinadas por la ley de Rechlta
miento y reemplazo de la marinería con la condición de
obligarse a servir en activo hasta los treinta años de edad.
Duodécima. El período de instrucción durará dos arios
v medio, dividido en tres cursos ; al terminar el segundo
curso sufrirán examen y un detenido reconocimiento mé
dico y se hará la selección de pilotos. ametralladores. ra
dio-bombarderos (obsenradores-subalternosl, mecánicos en
vuelo y demás especialidades que se puedan crear en ln
proporción que disponza la Superioridad. y al terminar el
tercer curso los aprendices declarados "aptos" serán nom
brados marineros especialistas de .Aeronáutica naval.
Décimotercera. Permanecerán un año de marineros es
pecialistas y terminada la instrucción, con aprovechamiet.-
to previo examen, ascenderán los aprobados a cabos de
Aeronáutica. El tiempo normal de permanencia en el em
pico de cabos de Aeronáutica será de un año y al final de
éste serán examinados y los aprobados ascenderán a Maes
tres de Aeronáutica. pasando a ocupar destinos de planti
lla en las fuerzas aéreas.
Décimocuarta. Los cabos de Aeronáutica que resulten
reproba.dos en el examen para Maestres podrán repetir el
curso una sola vez.
Décimoquinta. Los Maestres de Aeronáutica ascenderán
a Contramaestres de la especialidad al llevar dos años por
lo menos en el empleo. presentándose a un concurso que
anualmente se anunciará. Los Maestres podrán repetir el
examen para Contramaestres una sola vez.
Décimosexta. El porvenir que se promete a los que in
gresen como alumnos que dentro de la Escuela y periodos
de instrucción demuestren aptitud por todos conceptos, es
el que, en extracto, se expresa así :
El joven que de quince a diecisiete años ingrese en ti
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Sección de la Escuela lo hace: durante el primer curso,
con el haber correspondiente a marinero de segunda (12.4cpesetas anuales:), y en los otros dos, el de marinero de primera (351 pesetas anuales), ración ordinaria de Armada
y vestuario como todo aprendiz marinero especialista.En edades próximas a dieciocho o veinte años puede serMarinero especialista de Aerotiáútica, cori el haber anualde 507 pesetas; ración de Armada, reposición reglamentaria de vestuario e indemnización de vuelo de cuatro pesetas diarias.
En edades próximas a diecinueve o veintiún arios pueCe
ser cabo de Aeronáutica, con el haber anual de 702 pesetas. ración de Armada, reposición reglamentaria de vestuario e indemnización de vuelo de cuatro pesetas diarias:En edades próximas a veinte o veintidós arios puede serMaestre de Aeronáutica, con el haber anual de 2.340 pe
setas, ración de Armada, reposición y dotación regiamentaria de vestuario e indemnización de vuelo de 7,50 pese
tas diarias.
Por último. en edades comprendidas entre veintidós yveinticuatro años puede tener ingteso corno segundo Con
tramaestre en la Sección especial creada dentro de este
Cuerpo.
En él pueden alcanzar categorías equiparadas al Contra
maestre Mayor, con 7.475 pesetas de haber anual ; primerContramaestre, -con 4.55o pesetas de haber anual;
do Contramaestre, con 3.510 pesetas de haber anual. y. •311
su caso, una indemnización de embarco de 1.70o pesetas
anuales en los tres empleos y de cargo cbn 540 pesetas
como segundo Contrnnaestre; r r)8o como primero; ambo.;
embarcados, y de 840 pesetas como mayor en tierra.
Décimoséptima. Además de la publicación de las pre
sentes bases en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Ma
rina y Gaceta de Madrid, por las Comandancias y Ayudantías de Marina se dará la mayor publicidad ,posible a
las mismas. solicitándose. por las que radiquen en capitales
de provincia, la correspondiente inserción en los Bo/etiw.s
de las respectivas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para sti conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. „V. muchos años.- -
Mladrid. 8 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material y Directo]
de la Aeronáutica Naval.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
0--
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto d certificado del Jefe del Ramo
de Ingenieros del Arsenal de Cartagena, referente al em
pleo de la pintura antioxidante marca "Damboline", al que
se acompaña instancia de D. Luis Otero, como Gerente
de la Compañia Española de Pinturas "Internacional",
Sociedad Anónima, sobre la citada pintura "Damboline",
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Sección de Ingenieros y de conformidad con
lo propuesto por la Sección del Material, ha tenido a bien
disponer se manifieste que en vista del buen resultado ob
tenido con la pintura -Damboline" antioxidante para el
pintado interior de los fondos de los buques, los Jefe-, de
los Ramos de Ingenieros de los Arsenales la tengan en
cuenta en los presupuestos, siempre que sus condiciones
de precio lo permitan.
De Real orden lo digo a V. E. para su- conocimiento
efectos.—Dios guarde a V, E. muchos arios.—Madrid,
5 de abril de 1927.
CORNEJd.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Señores,.:
■ ==O=
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones,
Excmo. Sr. :• S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Ministerio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de la
tercera, anualidad, desde la revista del Mes de enero,".11-
timo, al Celador de puerto •de segunda clase Carlos Rivero
Ortiz,
Lo que de keal orden digo a V. E. para sti conocimiento y efectos.—Dios guarde a V.- E. muchos arios,—
Madrid, 31 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendenté General de Marina.
_
Sr. Ordenador General dé Págos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Mariná.
Sr. Capitán General del Departamento de Cácáz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conforráidad
con lo propuesto por la htendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo delprimer quinquenio, desde la revista del mes actual, al Ce
lador de puerto de segunda clase Faustino Serrano Va
quero.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efeQtos.—Dios guarde
Madrid, 31 de marzo dé 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central ele Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de {:ádiz.
a V. E. muchos
CORNEJO.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General- de este Mi-.
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer aumento de sueldo, desde la revista jel mes actual,
al operario de tercera de la Maestranza Juan A. Guerrero
Mata.
Lo que de Real orden digo a V. E.
miento y efectos.—Dios guarde a V. E.
Madrid, 31 de marzo de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
para su conoci
muchos años.
CORNEJO.
o
e,
Excmo. Sr.: S. Mx. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el Real decreto de 15 de mayode 1920 (D. O. núm. iti), ha tenido a bien conceder !a
bonificación del 20 por 100 de su sueldo, durante ocho
arios, al operario de Máquinas permanente Diego Pérez
Albaladejo, por haber permanecido embarcado en buques
submarinos en tercera situación durante más de dos aiios.
a partir su abono de la revista del mes de febrero último.
1.
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Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid„31 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central ele Marina.
Sr. Capitán General del Departamento n'el Ferrol.
o
Excmo. Sr.: S. M; el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este1-i
nisterio y lo dispuesto en el Real decreto de 15 de mayo
de 1020 (D. O. núm. i i 1), ha tenido a bien conceder la
bonificación del 20 por 100 de su sueido, durante ocho
años, al operario de máquinas permanente José Yúfer?
Busto, por llevar más de dos años de embarco en buques
submarinos en tercera situación, y a partir su abono de
la revista administrativa del mes actual.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina. • •
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Excmo. Sr.: S. Mi. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por esta Intendencia General y lo dis
puesto en el Real decreto de 15 de mayo de 1920 (D'Amo
OFICIAL núm. II r), ha tenido a bien conceder la bonifica
ción del 20 por 100 de su sueldo, durante ocho años. al
operario de máquinas Francisco Egea Valverde, por lle
var más de dos años de embarco en buques submarinos
en tercera situación, y a partir su abono de la revista
administrativa del mes próximo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador-General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia del actual Mayordomo
del crucero Reina Victoria Eugenio Adolfo Herreros Prie
tos, en súplica de 40 pesetas mensuales de premio por ei
tiempo que sirvió como excedido en el servicio, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la In
tendencia General ymAsesoría General de esté Minsterio, ha
tenido a bien conceder al recurrente el citado premio men
sual de 40 pesetas que dispone el art. 20 del vigente Reg,ln
mento de enganches de 14 de marzo de 1922, por el tiem
po correspondiente del 3 de enero de 1924 a 2 de enero
de 1026, a tenor de la Real orden de 14 de enero de 1925
(D. O. núm. 14), debiendo practicarse por el Habilitad )
correspondiente las oportunas liquidaciones de ejercicios
cerrados.
De Real urden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
31 de marzo de 1927.
(7l)1?Nl.'.10
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Enganches.
Excmo. Sr :: Vista la propuesta de enganche del Detall
dei segundo Regimiento de Infantería de Marina a favor
del Sargento Luis Manuel Ramos, S. M. el Rey (q. D. g.).
de acuerdo con lo informado por la Intendencia General
de este Ministerio, -ha tenido a bien conceder nuevo en
ganche en segundo período, con el sueldo correspondiente,
Por cinco años, a partir de. 22 de marzo de 1927, al Sar
gento de referencia, a tenor de lo dispuesto. en el Real de
creto de 1." de julio de 1918.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid.
31 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
=()=
EDICTOS
1)011 Emilio Montero García, Capitán de Corbeta, Ayu
dante de Marina del Distrito ue Castellón, Comanr:.ante
de su Trozo, y Juez instructor uel mismo,
Por el presente hago saber Que habiéndosele extra
viado la cartilla naval al inscripto de este Trozo José
Vicente Simarro Buchardó, folio 56 de 1910 de inscrip
ción marítima, se declara nulo y sin valor alguno el ex
presado Uticumento, incurriendo en la responsabilidad que
las leyes determinan, la persona que lo poseyera y no hi
ciere entrega ¿l'e él en este Juzgado de mi cargo.
. Castellón, 17 de marzo de 1927. El juez instructor,
Einilio Montero.
o
Don Emilio Montero García, Capitán de Corbeta, .kvu
dante de Marina del Distrito de Castellón, Comani; Lute
de su Trozo, y Juez instructor u'el mismo,
Por el presente hago saber : Que habiéndosele extra
viado la cartilla naval al inscripto (i'el Trozo de Altea
Juan Moi-ato Martí, folio 37 del 1914 de inscripción ma
rítima, se declara nulo v sin valor alguno el expresado
documento, incurriendo en la responsabilidad que las le
yes determinan, la. persona que lo poseyere y no hicier:
entrega de él en este juzgado de mi cargo.
Castellón, 17 de marzo de 1927.—E1 juez instructor,
Emilio Montero.
Don Gregorio Granados y Gómez cie Busto, Comandan
te de Infantería de Marina y juez instructor de expe
diente instruido por pérdida ie la libreta de inscripción
marítima del -inscripto de este Trozo Vicente 1.1orens
Pascual, folio 20 de 1889,
.Hago saber : Qlue por decreto auclitoriado del Exce
lentísimo Sr. Capitán General de este Departamento de
fecha 12 del corriente, se declaró justificado el extravío
del mencionado documento, quedando, por lo tanto, tullo
y sin valor ninguno.
Valencia, 17 de marzo de 1927. 1:1 itez instructor,
Gregorio Granados.
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LA BE CAMBA
FABRICA DE PINTURAS, BARNICES Y COLORES
AUSIAS MARCH, 15, PRAL TELÉFONO 949 15. P.
Pinturas aubmarinas.—Pinturas para oastadoz.—P•intu
ras para ohimeneaa.—Pinturas para imperawabilizar
lonaa.—Pinturas en pata.---Barnices de todas case.
Secantes.—Colores, etc., etc.
Sol...cítense precios y condiciones.
CM!: ITILIND a gasolina, benzol, aleo•acei tPs pesa( ins a gae
Si CONSTRUYEN ENTRE 1 3,4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por cabale.:ora
Grupos electrógenos ELECTEICI?,
para alumbrado de fincas, °asirios,
3- conventos, buques, etc., etc. -3
tkJftLLIVIROCIAS DE MIS Di 3.000 MONI/3
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio Vellilio PROVVILA, 447.-TELEF. 336 S. M. 11110ELO5
vowelm~~4~1111ff•
Navajoy Velázquez
Primera Casa en linoleum y artículos de limt
brillo Sol, lo mor para encerados de pisos y
muebles.
Hortaleza, 51. Teléfono '3324
A.ITTOMC5-57-11.11S'
Carrera de San Jerónimo, 69,Madrid
